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(1)厚生省人口問題研究所『人口の動向 日本と世界 人口統計資料集 1986s蹟済堂 1987年5
月
(2)東京都台東区では人口の減少に対して，台東区人口問題協議会を設置して対応策を検討してい
る。また，学校の適正規模や配置を検討するために台東区立小中学校適正規模適正配置審議会を設
蓋した。なお同審議会は昭和J63年2月に「台東区における小中学校の適正規模及び適正配置につい
て (/J¥中学校の適正規模について)Jと題する第一次の答申を行っている。同答申は，その中で，
f当面は，ここ数年の間に『全学年が単学級になる小学校』ならびに W1学年2学級，全学年で6
学級以下になる中学校iについては，早急に何らかの対応策を講じていく必要がある。 Jと述べて
いる D
(3)詳細は，科研報告書(研究代表者 吉本二郎) w学校の意思形成に関する研究(第二次調査報
告書)s 1985年3月を参照されたい。
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